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ABSTRACT 
 
Changes of the child healthy upbringing concept in the children’s halls 
 
Shinichi Ueki1* 
 
1 Department of Child Studies, Faculty of Human Life Studies, University of Niigata Prefecture 
* Correspondence, ueki@unii.ac.jp 
 
Child healthy upbringing of Japan, there is a possibility that the concept has been changed in accordance with 
country’s will. Therefore, in order to reconsider the healthy upbringing concept in Japan, to verify the country 
intervention. 
Healthy upbringing of Japan has been to be general child measures of prevention function. In fact protection 
was needed for the healthy upbringing of Japan. For Child Welfare Act, children’s halls was the perfect place.  
In other words, healthy upbringing concept in Japan, could not be formed in only general child protection. 
The national policy has shifted the concept of sound development in the children's hall. 
 
Key Words: Children’s Halls, Healthy upbringing, General child protection, Protective function,  
Complement of home role  
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